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This paper proposes a way to predict number of ambulance responses in Nagoya. Multiple regression
analysis is used for the prediction with population data as explanatory variables. We show that the
elderly population over 65 years of age and daytime population are closely related to the number of
ambulance responses. Two multiple regression analyses are done in this paper. The ﬁrst analysis is with
16 wards of Nagoya, and the second analysis divides Nagoya into more small, “Cho-cho-moku”, districts
over three thousand. Ambulance response prediction are given by the multiple regression analysis from
2015 to 2040. The result shows the number of ambulance response will increase for that whole period.





全国の年間救急出動件数は 2004 年に 500 万件を超え，












の前年比増加率は 2～7％である 9)(図 1)．
図 2は，名古屋市おける救急出動件数の事故種別の内訳
を示す．急病 67％，一般負傷 12％，交通 9％，転院搬送
7％で全体の 95％を占める．全国の傾向とほぼ同じである．






















































率の全年齢平均は 3.72％ (すなわち 1年間あたり 100人に
つき 3.72人が搬送される)である．高齢者年齢層について
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救急出動件数 = 0:0189×夜間人口+ 3292
となった．中区，中村区，中川区におけるあてはまりが悪









表 2: 名古屋市 16区の救急出動件数の重回帰分析結果
変数名 偏回帰係数 t値 p値
定数項 ¡1205 ¡3:17 0.0028
昼間人口 0:0258 15:56 0.0000
夜間 65歳未満人口 ¡0:0111 ¡3:13 0.0031












上人口を使用したときの重決定係数 R2 は 0.430であった．



































































(図 5中の記号 aおよび記号 b，図 6)．この 2小地域は面積
















偏回帰係数のおよそ 10 分の 1 である．従業者数の偏回帰
係数はこれら 2つの中間の値となっている．定数項を含め












表 3: 名古屋市の町丁目別の救急出動件数重回帰分析 その
1
変数名 偏回帰係数 t値 p値
定数項 0:9538 2:52 0.0116
従業者数 0:0153 73:54 0.0000
夜間 65歳未満人口 0:0097 9:07 0.0000
夜間 65歳以上人口 0:0996 24:21 0.0000
R2=0.802
表 4: 名古屋市の町丁目別の救急出動件数重回帰分析 その
2
変数名 偏回帰係数 t値 p値
定数項 0:6418 2:07 0.0383
従業者数 0:00971 40:76 0.0000
夜間 65歳未満人口 0:0120 13:70 0.0000
夜間 65歳以上人口 0:0917 27:08 0.0000
























全ての変数の t値と p値は問題のない値である．図 6に
救急出動件数実データと予測値の散布図を示す．重決定係












口は 2015 年に 229 万人で最大となり，その後減少に転じ














































の予測は 138 万件である．2040 年の予測は 153 万件とな
り，2010年の実績と比べて 5割増加する予測である．総務
























図 7: 線形予測による名古屋市の昼間人口の 1 年間あたり
増加人数推計
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